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xv + 63 halaman + 19 tabel + 10 lampiran
Anak toddler menunjukkan kemampuan aktivitas lebih banyak bergerak,
mengembangkan rasa ingin tahu dan eksplorasi terhadap benda yang disekelilingnya
sehingga meningkatkan resiko cedera. Pencegahan cedera di rumah yang sering dianggap
kurang penting bagi orang tua dapat meningkatkan cedera pada toddler.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan sikap orang tua
dalam mencegah cedera pada anak usia toddler di wilayah kelurahan Sumurboto
Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental dengan
rancangan penelitian deskriptif. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang diberikan
kepada 116 responden. Cara pengambilan sampel adalah simple random sampling.
Analisis data menggunakan analisis univariat dengan statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 69% responden berpengetahuan baik.
Sebanyak 77% responden mengetahui tentang pencegahan cedera terjatuh; 93,1%
tentang keracunan; 89,2% tentang luka bakar; 99,1% mengenai cedera tenggelam, 94,8%
tentang tersengat listrik, tergigit binatang. Dan 31% memiliki pengetahuan sedang,
dengan 44,8% responden mengetahui pencegahan cedera tersedak. Sebanyak 60,3%
responden memiliki sikap positif  dan 39,7% bersikap negatif dalam pencegahan cedera.
Sikap negatif mengenai pencegahan cedera luka bakar dan tersengat listrik.
        Pengetahuan dan sikap orang tua dalam mencegah cedera tersedak luka bakar dan
tersengat listrik perlu ditingkatkan. Orang tua diharapkan aktif menggali informasi
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap orang tua dalam mencegah cedera
pada toddler.
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The  Knowledge  and  The  Attitude  of   Parents  in  Preventing  Injury  during  the
Toddlers in Region Sub-District of Sumurboto Semarang.
xv + 63 pages+ 19 tables + 10 appendices
Toddlers usually showed more active in movement than children in another ages.
They are developed their curiosity and desire to explore the objects around them which
can increase the risk of injury. Injury prevention at home which is often assumed less
important for parents can improve the injury during toddlers.
Purposes of this research are to know the knowledge and the attitude of  Parents
in Preventing Injury during the Toddlers in Region Sub-District of Sumurboto Semarang.
This research is a non experimental quantitative with descriptive design. The
research instrument is questionnaire given to 116 respondents. The method of collecting
data is simple random sampling.  The  data  analyze  use  an  univariat  with  descriptive
stasistics.
The research result shows that 69% respondents have good knowledge in
preventing injury. 77% respondents knows about preventing injury of falls; 93,1% about
poisoning; 89,2% about burns injury; 99,1% about drowning; 94,8% about electrical
shock and animal bites. And 31% respondents have intermediate knowledge in
preventing injury, there are just 44,8% respondents who knows about preventing injury of
choking. Respondents who have positive attitude in preventing injury are 60,3% and
39,7% have negative attitude in preventing injury. There are parents who have negative
attitude in preventing injury of burns and electrical shock.
There are parents who must increase their knowledge and attitude in preventing
injury of choking, burns and electrical shock during toddlers. Finally, as a good parents
there is expectation to more active in explore information which can increase the
knowledge and attitude in preventing injury during toddlers.
Key word : knowledge, attitude, toddler’s injury
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